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1. PRESENTACIÓN
La Universidad de Extremadura, de acuerdo con el decreto 991/1973 de su cre-
ación, sitúa “en Badajoz las Facultades científicas, médicas y demás afines y en
Cáceres las humanísticas y jurídicas”. Por resolución de la Dirección General de
Universidades e Investigación de 5 de febrero de 1975, se aprueba el Plan de
Estudios del primer ciclo de 1a División de Geografía e Historia; e1 segundo ciclo
por O. M. de 13 de septiembre de 1977 (BOE de 22 de octubre). Han transcurrido,
pues, veinticinco años, desde que se licenciaba la primera promoción de geógrafos.
A lo largo de ese periodo, la docencia e investigación ha estado a cargo de un grupo
excepcionalmente reducido de profesores que, en el momento actual, se constituye
con un catedrático de Análisis Geográfico Regional (Antonio J. Campesino
Fernández), cuatro titulares del mismo área (Eduardo Alvarado Corrales, Manuel
Rodríguez Cancho, Antonio Pérez Díaz y Julián Mora Aliseda), cuatro titulares de
Geografía Humana (José Luis Gurría Gascón, Felipe Leco Berrocal, José Manuel
Sánchez Martín y Urbano Fra Paleo -en excedencia temporal-) y dos titulares de
Geografía Física (Dionisia Gómez Amelia y Susana Cecilia Schnabel). Joaquín
Francisco Lavado Contador, Contratado-Doctor; Ana Beatriz Mateos Rodríguez,
Contratada-Doctora; Raúl San Pedro Blanco Segundo, Contratado-Doctor; Juan
Ignacio Rengifo Gallego, Ayudante-Doctor; Ana Nieto Masot, Ayudante y Álvaro
Gómez Gutiérrez, Ayudante; y, además, cuatro becarios completan el personal inves-
tigador. En total, once profesores numerarios, seis no numerarios y cuatro becarios.
A lo largo de este periodo, han formado parte del profesorado numerario, los profe-
sores José María García Ruiz (Adjunto), Luisa María Frutos Mejías (Agregada),
Valentín Cabero Diéguez (Agregado) y Gonzalo Barrientos Alfageme (Catedrático).
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2. LA DOCENCIA
En el curso 2006-2007 la Universidad de Extremadura reorganizó los
Departamentos para ajustarlos a las exigencias legales y estatutarias, integrando los
antiguos de Historia del Arte y Geografía y Ordenación del Territorio en el de Arte
y Ciencias del Territorio, siendo actualmente su Director el Dr. Francisco Sánchez
Lomba (Profesor Titular de Historia del Arte) y su Subdirector el Dr. Felipe Leco
Berrocal (Profesor Titular de Geografía Humana).
Sobre el antiguo núcleo departamental de Geografía (Áreas de Análisis
Geográfico Regional, Geografía Humana y Geografía Física) recaen las enseñanzas
correspondientes a varias titulaciones: 
3. LA INVESTIGACIÓN: GRUPOS Y LÍNEAS PRINCIPALES
La investigación se ve necesariamente limitada por la intensidad de la carga
docente, lo que no impide la conformación de diversos “grupos de investigación”
como vehículo actual de la actividad investigadora. La mayor parte del profesorado
se incluye en los siguientes grupos:
- Geoambiental (GIGA)
Coordinador: Schnabel, Susanne
Email: schnabel@unex.es Tlfno: +34 927-257000 ext. 7717 / Fax: 927-257401 
- Desarrollo rural y local en espacios de frontera (GEDERUL)
Titulación Centro Créditos
Geografía Filosofía y Letras 267,0
Geodesia y Cartografía Politécnica 27,0
Turismo (Diplomatura) Estudios Empresariales y Turismo 24,0
Humanidades Filosofía y Letras 22,5
Historia Filosofía y Letras 12,0
Antropología Social y
Cultural Formación del Profesorado 6,0
Historia del Arte Filosofía y Letras 6,0
Filología Francesa Filosofía y Letras 6,0
Filología Hispánica Filosofía y Letras 6,0
Doctorado “Desarrollo
Sostenible y Ordenación del
Territorio”
Filosofía y Letras 39,0
Master Oficial en Desarrollo
Rural (Postgrado) Filosofía y Letras
60,0
(ects)
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Coordinador: Leco Berrocal, Felipe
Email: fleco@unex.es; website: http://www.unex.es/unex/grupos/grupos/gederul
Tlfno: 927-257417 / Fax: 927-257401 
- Desarrollo sostenible y planificación territorial
Coordinador: Sánchez Martín, José Manuel
Email: jmsanche@unex.es Tlfno: 927-257000 ext. 7718 / Fax: 927-257401 
- Riesgos naturales (RINAUEX) 
Coordinador: Fra Paleo, Urbano
Email: upaleo@unex.es Tlfno: 927-257000 ext 7722 / Fax: 927-257401 
Tradicionalmente, la línea de investigación relativa a ordenación del territorio ha
dado grandes frutos dentro de los investigadores-geógrafos extremeños. Es así como
se han realizado publicaciones referentes al poblamiento extremeño desde la diná-
mica rural-urbana (Gonzalo Barrientos, 2007; Alvarado Corrales, 2007a). En esta
línea, también cabe reseñar al Dr. Gurría Gascón que ha trabajado con marcada con-
tinuidad temporal en las características territoriales extremeñas, analizando temas
tan complejos como la comarcalización o los sistemas de transporte (Gurría Gascón,
1995a-1995b) y también interesantes estudios sobre la situación y planteamientos
actuales de la gestión y planificación territorial en Extremadura (Campesino
Fernández, 2004). También ha sido objeto de análisis la ordenación del territorio
desde una perspectiva espacial más amplia y con especial atención a la sostenibili-
dad de la implantación humana (Mora Aliseda, 2003-2004). 
En este sentido, una de las líneas más desarrolladas dentro de la comunidad de
geógrafos extremeños es la que podemos encuadrar dentro de la geografía rural, eso
sí, desde múltiples perspectivas dada la interdisciplinariedad del tema. Así encon-
tramos investigaciones sobre el territorio rural extremeño analizando, en este caso,
aspectos relativos a los paisajes y economías agrarias, con especial interés en los
ecosistemas adehesados (Leco Berrocal, 1995, 2007a y 2007b), utilizando en
muchos casos para su estudio tecnologías de la información geográfica. También el
Dr. Pérez Díaz ha trabajado en temas relativos al desarrollo rural con especial aten-
ción a los cambios habidos en los sistemas ganaderos extensivos (Pérez Díaz,
2006b) y la Política Agrícola Europea (Pérez Díaz, 2003) o, más recientemente,
otras aportaciones relativas a los programas de desarrollo rural en Extremadura
(Nieto Masot, 2005). No en vano esta línea de investigación ha sido una de las más
fructíferas del Departamento a lo largo de su trayectoria investigadora. Cabría seña-
lar en este sentido un buen número de tesis doctorales que han tenido como objeto
de análisis temáticas referentes a territorios y paisajes agrarios extremeños, siempre
desde una perspectiva integral y aplicada.
Dentro de la línea de investigación que podemos denominar geografía del turis-
mo podemos destacar las aportaciones en temas como la oferta turística y la calidad
de la misma, la gestión ambiental en las ciudades históricas o el patrimonio cultural
y/o los paisajes culturales han sido objeto de estudios exhaustivos (Rodríguez
Cancho, 2004-2006a- 2006b). En temas de turismo también podemos destacar inte-
resantes investigaciones que han fijado la atención en aspectos relativos a la oferta
y la demanda de paquetes turísticos, tipos de turismo rural, con especial incidencia
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en la investigación y situación turística de Extremadura  (Rengifo Gallego, 2003-
2006-2007). En esta línea también podemos encontrar investigaciones que han cen-
trado el interés en el análisis de la planificación turística en Extremadura mediante
técnicas estadísticas y SIG (Sánchez Martín, 1999-2000). Por último, cabría citar las
aportaciones investigadoras que han analizado con especial interés el turismo y el
desarrollo rural del territorio extremeños desde una perspectiva con marcado com-
promiso social (Alvarado Corrales, 2007b).
Por otro lado, hemos de señalar también que la geografía de la población tiene
también un importante hueco en las investigaciones de los citados profesores, es así
como se ha desarrollado una gran labor investigadora trabajando en temas relativos
al envejecimiento demográfico (Gurría Gascón, 1999; García Paredes, 2006-2007),
los movimientos migratorios (Barrientos Alfageme, 2005a-2005b), los desequili-
brios población-recursos y el poblamiento extremeño (Pérez Díaz, 2006a),…, siem-
pre teniendo como telón de fondo el territorio extremeño. 
En otro orden de temas de investigación, el Dr. Campesino Fernández ha orien-
tado su actividad científica, predominantemente, al conocimiento de la geografía
urbana. En este ámbito se enmarcan la mayoría de sus publicaciones, diversificadas
en campos específicos como la defensa y uso de los cascos históricos, las redes urba-
nas y las políticas desarrolladas por los diversos ámbitos administrativos
(Campesino Fernández, 1997-2006a-2006b). En casi todas ellas se encuentra pre-
sente el ámbito territorial de la frontera o de la “raya” con Portugal, convirtiéndose
actualmente en marco de numerosas y nutridas investigaciones en diversos campos
y contenidos. En este sentido, encontramos temáticas tan dispares como el análisis
de iniciativas comunitarias como Interreg (Mora Aliseda, 2005); análisis de la pobla-
ción y los recursos humanos en la “raya” (Barrientos Alfageme et al., 2005c; Pérez
Díaz, 2005) o, incluso, publicaciones que han incidido en el estudio de la valoriza-
ción de los recursos patrimoniales y naturales (Alvarado Corrales, 2006). 
Otra de las líneas que tiene en la actualidad un incipiente desarrollo es aquella
relacionada con lo que podríamos denominar recursos naturales y patrimoniales. En
ese sentido se están llevando a cabo actualmente investigaciones que tienen como
objeto de estudio los espacios naturales protegidos (gestión y valorización), el patri-
monio histórico-rural,…, (Alvarado Corrales, 2004-2007c; Leco Berrocal, 2006a)
que enriquecen ciertamente la investigación del Departamento desde una perspecti-
va aplicada y práctica.
Por otro lado, y desde hace varios años, existe un especial interés por la utiliza-
ción y el desarrollo de las tecnologías de la información geográfica (TIG), aplicadas
a una buena parte de los estudios que se realizan en todas y cada una de las líneas
citadas anteriormente. Por ello, en este caso, podríamos significar que tanto los
Sistemas de Información Geográfica o la Teledetección son herramientas de gran
tradición en nuestro Departamento, además de que han sido y son utilizadas tanto en
el desarrollo de proyectos de investigación como en los resultados de los mismos en
diferentes publicaciones. La aplicación, tanto de los SIG como de la Teledetección,
ha sido de lo más variopinta, así tenemos investigaciones con aplicaciones SIG al
turismo (Sánchez Martín, 2000), a la localización óptima de inversiones (Sánchez
Martín, 1999), al seguimiento de las acciones de las políticas de desarrollo rural
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(Nieto Masot, 2007), al estudio de los paisajes agrarios, etc. En el caso de la telede-
tección también hemos de señalar interesantes investigaciones con temas de objeto
como el seguimiento de la biomasa vegetal (Leco Berrocal, 2006b) o la aplicaciones
arqueológicas de las imágenes de satélite (Leco Berrocal, 2001), o más reciente-
mente del empleo de las imágenes de satélite para el estudio de los incendios fores-
tales (Blas Morato, 2007).
Por otro lado, hemos de indicar que en la actualidad se llevan a cabo diversas
líneas de investigación dentro del Área de Geografía Física de la Universidad de
Extremadura. Cabe destacar, en este sentido, los estudios relacionados con la hidro-
logía superficial (Gómez Amelia, 1997-1998; Mateos Rodríguez, 2000; Schnabel,
2008; Maneta López, 2007); en este línea se investiga el ciclo hidrológico en
ambientes semiáridos con el fin de entender las interrelaciones entre los factores
naturales y los procesos que intervienen, como la infiltración, la escorrentía superfi-
cial en laderas, la evapotranspiración y la generación de caudal; la degradación de
los suelos y de los recursos naturales (Schnabel et al., 1997-2001-2005a-2005c;
Lavado Contador, 2004-2005; Mateos Rodríguez, 2002-2003), investigándose fenó-
menos como la erosión hídrica del suelo, especialmente erosión laminar y acarcava-
miento. Los procesos de degradación estudiados en áreas de aprovechamiento sil-
vopastoril incluyen fundamentalmente la compactación, la reducción de la materia
orgánica, la disminución de la estabilidad de agregados, así como la reducción de la
capacidad de infiltración y, por último, cabría significar en último lugar, los estudios
relacionados con la geomorfología dinámica y el análisis de los procesos actuales
sobre la superficie terrestre (Schnabel, 2005b; Lavado Contador, 2006).
Un punto de inflexión en las investigaciones más recientes lo aporta el Dr.
Urbano Fra Paleo que ha abierto una línea de investigación ciertamente interesante
relacionada con los riesgos ambientales, destacando temas tan interesantes como los
peligros y riesgos naturales de inundación (Fra Paleo, 2007) o la aplicabilidad del
riesgo sísmico en distintas escalas espaciales (Fra Paleo, 2000), empleando para los
estudios las nuevas tecnologías de la información geográfica.
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